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A partir des 450 ecclésiastiques recensés entre 1630 et 1760 pour avoir abjuré
le catholicisme en faveur du protestantisme, cette étude examine le sens et les
motivations des conversions et les relations qu'elles induisent entre catholiques
et protestants.
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